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Abstrakt 
Diplomová práce pojednává o moţnostech nalezení malého podnikání a ověření jeho 
realizace. Vycházím zde z analýz příleţitostí, proveditelnosti, ale také z analýzy SWOT 
a jiných. Z analytické části je později čerpáno v návrhové části, kde je zejména 
představení budoucí společnosti a návrhu jejího podnikatelského záměru a jeho 
realizace. 
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Abstrakt 
The masterˈs thesis consists on possibilities of finding a new small business and 
verifying his realization. I take the informations from feasibility study, opportunity 
study and also from analysis of strengths and weaknesses SWOT. The proposal part of 
the thesis draws on analytical part and there is also the presentation of future company 
and draft of the proposal realization.  
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Cíl práce 
Nalezení moţnosti malého podnikání a ověření jeho realizace.   
 
Úvod 
Business plan nebo-li podnikatelský plán či záměr je dokumentem, jenţ nás i naši 
společnost reprezentuje navenek a dává určitý obraz o tom kdo jsme, čím se zabýváme a 
o co usilujeme. Nicméně je spousta podnikatelských plánů, které v ţivotě neviděly papír 
a skrývají se pouze v hlavách podnikatelů, ale i obyčejných lidí. Ovšem tato skutečnost 
působí značně zkresleně, jelikoţ se tvrdí, ţe jakmile se dostanou myšlenky na papír a 
mají mít určitou formu, vše se najednou rozjasní a ukáţe se v naprosto jiném světle, neţ 
v jakém jsme si náš plán představovali.  
V rámci své diplomové práce se budu zabývat sestavením podnikatelského plánu pro 
nově vznikající společnost SHREDDING S.R.O. Tato společnost se zabývá hromadnou 
skartací dokumentů citlivých ke zneuţití a jejich recyklací. Business plan bude 
obsahovat všechny náleţitosti, jako jsou analýzy silných a slabých stránek společnosti, 
analýzy oborového okolí podniku, finanční plán aj. Na základě analýz a průzkumu 
situace na trhu jsem sestavil plán, jenţ bude určitou osnovou, která bude moci býti 
poskytována i finančním institucím jako podklad pro ţádost o potřebné finanční 
prostředky, ale také se z něj budou moci čerpat jen určité informace jako podklady pro 
„přesvědčení― potenciálních i cílových zákazníků.  
Tímto podnikatelským plánem, bych chtěl ukázat, jak je moţné nakládat s citlivými 
daty,  které jsou ve většině případů v papírové podobě. Současně však chci vyuţít jisté 
trţní niky v Olomouckém kraji, kde obdobná společnost doposud není. Primárně tedy 
chci navrhnout systém, který bude slouţit pro skartaci dokumentů a v návaznosti na to 
systém, který bude zabezpečovat prodej skartovaného materiálu a jeho recyklaci 
s důrazem na opětovné vyuţití v papírenském průmyslu a jiných továrnách na tuto 
surovinu.  
V jednotlivých částech mé práce se budu snaţit co nejlépe osvětlit zvolenou 
problematiku. V části teoretické zmiňuji jednak co vůbec podnikatelský plán je, jaké 
jsou jeho náleţitosti, ale také zde uvádím, co by mělo být součástí analytické části práce 
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jako např. SWOT, Porterova analýza aj. Zmiňuji zde i moţné způsoby financování 
projektu a také jak podnikatelský plán prezentovat. V části analytické jsem poznatky 
z teoretické pasáţe jen převrátil a naplnil daty potřebnými pro část návrhovou. Ve 
vlastních návrzích řešení představím projekt a celkově sluţbu, která je předmětem 
práce. Dále zde uvedu technologické poţadavky a strojové vybavení nutné pro 
zabezpečování sluţeb. Představím také celý proces od počátečního sběru aţ po recyklaci 
papíru a následný důkaz naší činnosti-vysazování stromů. V závěru uvedu moţnosti, 
kam by se v budoucnu společnost mohla ubírat jako např. fúze s jinými společnostmi 
podobného typu, certifikace ISO, rozšíření vlastní činnosti aj.  
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán je dokument pojednávající o budoucích záměrech podnikatelského 
subjektu. Tento subjekt se buďto chystá zaloţit novou ţivnost, kterou bude dále rozvíjet 
anebo se jedná o rozšíření stávajícího sortimentu o nový výrobek resp. sluţbu či novou 
investici, která si ţádá určitou pozornost, ale i finance. Podnikatelský plán jak jiţ 
z názvu vyplývá, bude dokument, který podnikatel sestavuje pro sebe samého, ale také 
pro třetí osoby z řad bankovních institucí, státních fondů, investory, shareholdery aj.  
Kaţdý podnikatelský plán by měl podávat odpověď na to: „Kde jsem nyní?―, „Kam chci 
jít či kam se chci dostat?―, „Jakým způsobem toho chci dosáhnout?―.  Na tyto otázky by 
měl, po sestavení business planu, podnikatel znát odpověď. Vţdyť v tomto dokumentu 
se musí ukrývat vize, kterou podnikatel má a chce jí dosáhnout a díky sestavení plánu se 
mu cesta k ní můţu do značné míry rozjasnit. 1 
Je nutné dbát na formu podnikatelského plánu, jelikoţ mnohdy se jedná o dokument 
veřejný a tudíţ i reprezentující naši osobu či společnost. Avšak přílišné 
„přeumělkování― také nemusí svědčit o skvělém podnikatelském záměru. Ovšem 
skloubit elegantní design s dokonale propracovanou myšlenkou je vţdy základem 
úspěchu. Dalším důleţitým znakem dobrého business planu je to, ţe musí být natolik 
srozumitelný, aby ho bylo schopno pochopit i dvanáctileté dítě, v opačném případě mu 
neporozumí ani investor.2 Samozřejmě nechci zde shazovat inteligenci kohokoliv, ale 
tento nadnesený slovní výraz vyjadřuje fakt, ţe věci musejí být z plánu jasné 
komukoliv, kdo ho shlédne. Proto není nutné pouţívat dlouhá souvětí, stačí krátké jasné 
věty, z kterých bude význam okamţitě znám. 
Struktura podnikatelského plánu se můţe lišit dle zaměření a dle vyhotovitele. Dle 3 se 
uvádí struktura následovně: 
                                               
1 KORÁB, Vojtěch, PETERKA, Jiří, REŢŇÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, 
2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
2 CZECHINVEST. Czechinvest : Jak napsat podnikatelský plán [online]. Praha : Czechinvest, 2005 [cit. 
2010-01-30]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf>. 
3 KORÁB, Vojtěch, Založení a řízení společnosti :společnost s ručením omezeným, komanditní 
společnost, veřejná obchodní společnost / Vyd. 1.   Brno : Computer Press, 2005. vii, 252 s. ; : il., 
formuláře, tiskopisy + ISBN 80-251-0592-X 
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 Exekutivní souhrn 
 Analýza odvětví 
 Popis podniku 
 Marketingový plán 
 Organizační plán 
 Finanční plán 
 
1.2 Opportunity study (Studie příležitostí) 
Studie je jedním z prvních dokumentů odkud se o projektu poprvé dovídáme nějaké 
specifické či zpřesňující informace vycházející z vizí. V této studii bychom si měli 
odpovídat nejčastěji na otázky typu: „Je vhodná doba na projekt?―. „Je trh připraven na 
naše zlepšení či produkt?―, „Kam se bude ubírat trh a je na to naše společnost 
připravena?―. Je to jedno z prvních váţnějších zamyšlení nad projektem a také to i po 
provedení studie můţe také skončit. Zde uvádím jednu z moţných struktur studií 
příleţitostí. 
Cíl: zpracování a zrekapitulování o podnětech, vývojích a poţadavcích trhu resp. 
cílového segmentu, pro který se projekt tvoří. 
Obsah:  
 Analýza podnětů  
o Trhu 
o Zákazníků 
o Vedení firmy 
o Získané analýzou prognostických trendů 
o Nových objevů vědy a techniky 
o Získané analýzou chování konkurence 
 Analýza příleţitostí 
o Na trhu příslušné komodity či sluţby 
o Z hlediska finanční situace firmy 
o Z hlediska disponibilních personálních zdrojů 
 Analýza hrozeb a reakcí na ně 
 Analýza problémů, které je příleţitost řešit 
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 Základní koncepce a obsah záměru 
o První formulace obsahu projektu 
 Odhad nadějnosti záměru (náklady, přínosy, porovnání) 
 Základní předpoklady (výchozí předpoklady, základní faktory úspěchu) 
 Upozornění na významná rizika 
 Doporučení.4 
1.3 Feasibility study (Studie proveditelnosti) 
Studie proveditelnosti by měla ukázat na základě předchozí studie příleţitostí nejlepší 
cestu vhodnou pro realizaci projektu, rovněţ by měla zpřesnit obsah, zahájení a 
dokončení projektu, předpokládané náklady, významné zdroje apod. Z moţných 
struktur studií proveditelnosti se mi zdá nejlogičtější následující dle 5 
Cíl: zrekapitulujeme současný stav, rozebereme moţné cesty na dosaţení našeho cíle, 
ohodnotíme jednotlivé cesty z hlediska času, nákladů, náročnosti a stávajících zdrojů. 
Doporučení vhodné varianty. 
Vstup: závěry ze studie příleţitostí a další podklady o jednotlivých moţných 
omezeních. 
Obsah:  
 Rekapitulace závěrů studie příleţitostí 
 Popis základní myšlenky projektu a jeho obsahu 
 Specifikace cílů projektu 
 Analýza současného stavu 
 Analýza současných podmínek pro realizaci projektu 
 Lokalizace prostředí projektu 
 Organizace a řízení  
 Popis základního technického řešení 
 Odhad délky projektu 
 Odhad celkových nákladů na projekt a jejich rámcového průběhu 
                                               
4 DOLEŢAL, Jan, MÁCHAL , Pavel, LACKO , Branislav. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. 
Praha : Grada Publishing a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3. 
 
5 DOLEŢAL, Jan, MÁCHAL , Pavel, LACKO , Branislav. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. 
Praha : Grada Publishing a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3. 
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 Odhad kritických zdrojů 
 Návrh milníků 
 Odhad přínosů 
 Finanční a ekonomická analýza (ROE, ROA…) 
 Sociální a jiné dopady projektu 
 Návaznosti na jiné projekty 
 Rozbor základních rizik  
 Analýza kritických faktorů úspěchu 
 Explicitní podmínky a předpoklady pro průběh projektu 
 Doporučení pro projektové fáze 
 
1.4 Analytická část  
1.4.1 Swot 
V začátcích projektu je moţné provést analýzu, jeţ nám umoţní si uvědomit příleţitosti, 
hrozby a také slabé a silné stránky projektu, ale také můţeme toto udělat i na celou 
firmu. Ovšem je to analýza, kterou prakticky vţdy dělá kaţdý, kdyţ se do něčeho 
nového pouští a dělá ji nevědomky, jelikoţ vţdy se pokoušíme alespoň částečně 
představit, jak moc je naše myšlenka silná a jak moc nám můţe např. uškodit její 
pronesení na veřejnost, ale také víme, co jsou její slabá místa. Tím chci říci, ţe tato 
analýza je souhrnný nástroj seskupení myšlenek, jeţ nás provází při zavádění projektu.  
 
S- silné stránky (Strengths) W- slabé stránky (Weaknesses) 
   
   
  
   
   
  
O- příleţitosti (Opportunities) T- hrozby (Threats) 
   
   
  
   
   
   
Tabulka 1: podoba SWOT analýzy, Zdroj: vlastní 
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1.4.2 Slepte 
Pomocí analýzy SLEPTE zkoumáme vnější prostředí firmy tzn. ţe se zaměřujeme na 
vlivy, které nás mohou z vnějšku ovlivňovat. Zejména se jedná o tyto následující: 
 
Socio-kulturní- tyto vlivy jsou důleţité zejména v případech, kdy se jiţ zavedená 
společnost rozhodne vstoupit na nový trh a tedy i do nové kultury, která sice můţe být 
podobná,ale jisté odlišnosti mohou právě činit obtíţe. Proto je nutné analyzovat 
společnost ve které chceme podnikat z různých úhlů pohledu, jako např. zodpovědnost, 
spolehlivost, pracovitost, loajálnost apod. Také zde budou hrát roli demografické 
faktory jako je nezaměstnanost, růst populace, gramotnost aj. 
 
Legislativní- legislativa v určitých oborech podnikání i zemích můţe být velice odlišná 
od jiných, tzn. ţe je nutné se dobře seznámit s poţadavky na společnost i produkt a 
současně analyzovat celkové legislativní prostředí pro zvolený sektor působnosti. Tyto 
faktory zahrnují především diskriminační zákon, občanský zákon, obchodní zákon. 
 
Ekonomické- faktory, jenţ zahrnují např. ekonomický růst, úrokové sazby, kurzy měn, 
inflaci aj. Tyto faktory mají hlavní vliv na to, jak se bude zvládat a spravovat náš 
podnik a jeho činnost.   
 
Politické- ukazují jak moc bude vláda zasahovat do ekonomiky tzn. daňová politika, 
pracovní právo, zákony o ţivotním prostředí, omezení v obchodování aj. 
 
Technologické-tyto faktory zahrnují to, jak moc bude naše produkce či poskytování 
sluţeb náročné na výzkum a vývoj a také jak těţké bude měnit technologie za nové. 
Tyto faktory nám také ukazují jak obtíţné bude vstoupit na trh- nebo-li bariéry vstupu. 
 
Environmentální- zde bychom měli uvést faktory jako je změny počasí, klimatu a 
vůbec přírody způsobené naší činností.6 
 
                                               
6 Wikipedia contributors. PEST analysis [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2010 Jan 4, 21:53 
UTC [cited 2010 Jan 31]. Available from: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST_analysis&oldid=335881729. 
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1.4.3 4P Marketingový mix 
Jedná se o další metodu určení co a jak a komu budeme prodávat. Umoţní nám tak, jak 
je označeno na obrázku viz níţe, určit si cílový trh (z angl. Target market).  
Product (produkt) jedná se o produkt nebo sluţbu, kterou budeme poskytovat 
resp.vyrábět se všemi náleţitostmi jako např. jméno sluţby, vlastnosti, rozměry, doba 
provozu, kvalita, bezpečnost, záruka, servis atp. Tedy v této části musíme detailně 
popsat naši sluţbu, s kterou chceme na trh. 
 
Placement (cílový trh) rozhodování o tom, kam budeme umisťovat naše sluţby 
(produkty) by mělo zahrnovat např. velikost skladové zásoby, provozní dobu, dopravu, 
distribuční síť, cílov trh apod. 
 
Price (cena produktu resp. služby) zde bychom měli hovořit o cenové strategii, 
slevách za odběry, slevové politice jako celku,  sezónnosti oceňování, o tom jak budou 
naše ceny pruţné ke změnám na trhu apod. 
 
Promotion (propagace) v této části uvedeme, jak chceme získat trh tak, abychom 
získali co nejvíce spokojených zákazníků. Toto zahrnuje procesy jako je tvorba 
reklamy, kdo bude prodávat, kde, jaká strategie bude zvolena pro jaký trh, public 
relation atd.
7
 
 
 
Obrázek 1:marketingový mix, zdroj:www.netmba.com/marketng/mix 
                                               
7 NetMBA Business Knowledge Center : The Marketing Mix (The 4 P\'s of Marketing) [online]. 2002-
2007 [cit. 2010-01-31]. Dostupný z WWW: <http://www.netmba.com/marketing/mix/>. 
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1.4.4 Porterova analýza vnějšího prostředí 
Porterův model ukazuje jednotlivá rizika plynoucí z okolí podniku tzn. konkurenční 
tlaky, rivalitu na trhu, hrozby substitučních produktů či sluţeb apod. Současně se snaţí 
upozorňovat na sílu dodavatelsko-odběratelského vztahu v závislosti na naši 
podnikatelskou činnost. Rivalita trhu závisí na působení a interakci základních sil 
(konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich společného 
působení je ziskový potenciál odvětví. 
Porterova analýza umoţňuje si dopředu uvědomit, jak moc se naše společnost bude 
ocitat v konkurenčním prostředí, jak sloţité pro nás bude se dohodnout s dodavateli a 
odběrateli a v neposlední řadě, jak moc náš produkt resp. sluţba bude nahraditelná. Níţe 
uvádím jednotlivé kroky analýzy. 
 
1. riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtíţné je pro nového 
konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 
2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávající konkurenty silný 
konkurenční boj? Je na trhu jedna dominantní firma? 
3. smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 
objednávat větší objemy? 
4. smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 
dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 
5. hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a sluţby 
nahrazeny jinými?8 
1.4.5 Smart cíl 
SMART je zkratka pěti počátečních písmen metodiky pro přesné vytyčení a 
specifikování cíle projektu. Definování cíle projektu, který má být realizován, je jedním 
z nejpodstatnějších částí projektu. Cíl musí být velice podrobně specifikován tak, aby 
bylo z něj zcela jasné oč v projektu půjde. To musí být zcela jasné úplně kaţdému 
členovi týmu, ale nejen jemu ale i všem co s projektem budou mít co dočinění. Je nutné 
vycházet z toho, ţe do projektu zasahuje mnoho lidí a tudíţ je nutné, aby komunikace 
                                               
8 STŘELEC, Jiří. Porterův model konkurenčních sil [online]. 2006-2009 [cit. 2010-01-31]. Dostupný z 
WWW: <http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-
konkurencnich-sil/>. 
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mezi nimi byla jasná a z toho plyne stále jen to, ţe je dobré co nejpřesněji definovat cíl 
projektu, aby bylo zajištěno porozumění mezi těmito lidmi vstupujícími do tohoto 
komplexního procesu (projekt). Tedy definice cíle je jeden z klíčových faktorů úspěchu. 
Co tedy představují jednotlivá písmena SMART: 
 S- specifický, zde se ptáme o co v projektu půjde 
 M- měřitelný, zde se ptáme na to, jak budeme ověřovat a měřit a hodnotit 
vytyčené cíle. 
 A- akceptovaný, jedná se o to, ţe všichni dotčení projektem s cílem souhlasí a 
jsou s ním ztotoţněni 
 R- realistický, musí být jasné, ţe cíl není jen vize přečtená v nějaké SCI-FI knize 
 T- timed nebo-li termínovaný či časově ohraničený- tzn. Bez určení termínů je 
celá tato metodika zbytečná. Jinak řečeno je nutné určit milníky.9 
 
1.5 Zdroje financování 
Do podnikání je vţdy nutné vkládat finanční prostředky a zhodnocovat je ve výrobním 
či jiném procesu. Různé druhy podnikání si ţádají různé druhy kapitálu. Záleţí také na 
tom, jak podnikání pojmeme a jak moc do něj budeme investovat a s jakým rizikem. 
V následujícím obrázku můţeme pozorovat  fáze vývoje firmy. Jednotlivé významy 
časového vývoje jsou popsány níţe. 
                                               
9 DOLEŢAL, Jan, MÁCHAL , Pavel, LACKO , Branislav. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. 
Praha : Grada Publishing a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3. 
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Obrázek 2: Fáze vývoje firmy a způsob financování, zdroj: http://www.czechinvest.org/data/imgs/00453l.jpg 
 
 
Seed 
Ranná fáze ţivotního cyklu firmy, kdy má podnikatel základní představu o svém 
produktu a podnikatelském záměru. Zpravidla na úrovni výzkumu a vývoje, do kterého 
směřuje převáţná část finančních zdrojů. 
Start-up 
Jedná se o jiţ zaloţené nebo teprve zakládané společnosti, které však ještě nezahájily 
komerční prodej svých výrobků nebo sluţeb a nemají ţádný zisk. Financování je 
spojené s komercionalizací produktu vyvinutého v předchozí fázi. 
Počáteční růst 
V této fázi jiţ firma vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery 
(obchodními a finančními) a vymezené své vlastní místo na trhu. Financování firmy je 
orientováno zejména na zajištění provozního chodu firmy a pokrytí počátečních 
investic, které firmu nastartovaly po fázi start-up. 
Expanze 
Růstová fáze ţivotního cyklu jiţ existující firmy, která připravila nový produkt 
představující významnou změnu v její nabídce. Financování v této fázi směřuje do 
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expanze a růstu společnosti, je moţno financovat růst výrobních kapacit, vývoj nového 
produktu / sluţby nebo profinancování pracovního kapitálu.10 
 
1.5.1 Business angels 
Business angels je obdobou rizikového kapitálu s tím rozdílem, ţe realizace probíhá 
v menších objemech a prostřednictvím jednoho investora. Tento investor vyuţívá 
vlastní kapitál k tomu, aby investoval do perspektivních malých a středních firem, ve 
kterých je vidět růstový potenciál. Samozřejmě business angel toto nedělá zdarma, dělá 
to především s cílem zhodnotit své peníze, ale také mu jde o to pomoci těmto firmám 
svými zkušenostmi z oboru, kontakty na strategické partnery. Zde vidíme hlavní rozdíl 
mezi venture capitalist a business angel, kde business angel dává mimo finančních 
prostředků do firmy své know-how, znalosti, kontakty. Ovšem investiční vstup je stejný 
jako u venture kapitálu tzn. ţe je omezen na předem stanovené období, na jehoţ konci 
investor realizuje odprodej svého podílu v podniku. Business angels z důvodu 
individuálního investování se sdruţují do business angels sítí, jelikoţ chtějí mít 
efektivní přístup k informacím a racionálně investovat kapitál. V České republice jsou 
prozatím tyto 4 sítě: 
 Angel Investor Association (www.aia.cz)  
 Central Europe Angel Club (www.ceaa.cz) 
 Business Angels Czech (www.bacz.cz) 
 Business Angels Network (www.bids.cz)11 
 
1.5.2 Banky, leasing 
Finančně úvěrové produkty jsou časově omezené úplatné poskytnutí finančních 
prostředků bankovním klientům k volnému nebo smluvně vázanému pouţití.  
                                               
10 Czechinvest : Fáze vývoje firmy [online]. 1994-2010 [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: 
<http://www.czechinvest.org/faze-vyvoje-firmy>. 
11 Czechinvest [online]. 1994-2010 [cit. 2010-02-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.czechinvest.org/business-angels>. 
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Peněţní úvěry dělíme na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé patří 
úvěr kontokorentní, eskontní a lombardní. Do středně a dlouhodobých úvěrů řadíme 
hypoteční, spotřební úvěr a emisní půjčku. 12 
 
Bankovní úvěr 
Bankovní úvěr představuje jeden z důleţitých zdrojů financování větších podniků. Na 
českém trhu existuje okolo 80 různých úvěrových produktů od různých bankovních 
ústavů. Jedná se o půjčku peněz za úplatu (úrok) bankovní instituci a jeho pravidelné 
splácení dle doby trvání a typu úvěru. Banka ţádá za to, ţe nám poskytne kapitál určité 
záruky, aby v případě neočekávaných událostí pokryla svou ztrátu z této zajištěné věci 
(záruky). Úroková sazba bude přímo úměrná riziku plynoucímu z investice pro banku. 
Forma záruky můţe být např. nemovitost, směnka, movitý majetek aj. Typ úvěru závisí 
na konkrétních potřebách podnikatele. Existují různé typy úvěrů, zde pouze pro ilustraci 
uvedu např. kontokorentní, střednědobý, provozní, investiční, hypoteční a jiné další.  
 
Leasing 
Jde o dlouhodobý pronájem s následnou koupí předmětu leasingu. Po dobu trvání 
předmětu pronájmu leasingu je předmět vlastněn leasingovou společností a teprve po 
splacení pronájmu, můţeme vyuţít opci k jeho zakoupení. Leasingová společnost je 
vlastníkem a my jsme drţitelem, vlastníkem se staneme aţ po zaplacení opce (zaplacení 
zbývající částky předmětu leasingu). Leasingové splátky lze daňově odepsat.  
Operativní leasing je jednodušší forma leasingu. U této formy se nikdy nestaneme 
vlastníky předmětu leasingu, jen si neustále předmět leasingu pronajímáme za úplatu na 
předem stanovenou dobu a po ní předmět přejde opět do vlastnictví leasingové 
společnosti. Je ovšem bedlivě prostudovat podmínky této formy leasingu tak, abychom 
na konci nemuseli doplácet dohodnuté penále.13 
1.5.3 Strukturální fondy 
Strukturální fondy představují byrokraticky nejsloţitější proces, jelikoţ je nutné projít 
náročnou procedurou, v níţ navíc nikdy není vidět jasný konec. Avšak takto nabytý 
                                               
12 Reţňáková, Mária. Finance, finanční systém :studijní text pro kombinovanou formu studia.1. díl / Vyd. 
1.   Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005. 84 s. ISBN 80-214-3005-2 
13 Finanční průvodce pro malé a střední podniky : aneb kudy vede cesta k penězům [online]. Praha : 
Czechinvest, 2004 [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni>. 
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investiční kapitál je „prakticky― zdarma. Evropské fondy však peníze poskytují zpětně a 
tedy je nutné finanční prostředky zajistit jinou formou a aţ po realizaci předmětu dotace 
Evropská unie poskytne slíbené prostředky (v lepším případě je poskytuje průběţně). 
Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečněných v rámci 
regionální politiky. Na právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z 
evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur. Evropská unie disponuje třemi 
hlavními fondy: 
 Strukturální fondy:   
o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 
o Evropský sociální fond (ESF) 
 Fond soudrţnosti (FS) 
 
Kaţdá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které 
jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, 
ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou 
to strategické dokumenty představující průnik priorit politiky hospodářské a sociální 
soudrţnosti EU a individuálních zájmů členských států. 
Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je 
zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, ţivotní 
prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko 
atd.) Ostatní OP umoţňují přeshraniční, meziregionání a nadregionální spolupráci či 
zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudrţnosti. 
 
Jaké projekty jsou financovány z fondů EU?(zde uvedu jen projekty týkající se mé 
diplomové práce) 
 Ochrana ţivotního prostředí 
Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba 
regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru 
odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center 
environmentálního vzdělávání apod. 
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 Podpora podnikání, vědy a výzkumu 
Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové 
aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další 
rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-
technologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových sluţeb apod. 
 
Žádosti musejí být vyplňovány v elektronické podobě. Většina operačních programů k 
tomu vyuţívá internetovou aplikaci BENEFIT. OP Ţivotní prostředí ale připravil pro 
ţadatele elektronické prostředí BENE-FILL a OP Podnikání a inovace eAccount. 
Všechny vyjmenované aplikace jsou k dispozici na adrese:  
https://www.eu-zadost.cz/stromFormularu.aspx. 
 
Přílohy, které mohou být poţadovány k projektové ţádosti: 
 Logický rámec  
 Studie proveditelnosti 
 Analýza nákladů a přínosů (CBA) 
Metodika pro vyhodnocení, co pozitivního projekt přináší a co si naopak bere jak po 
finanční stránce, tak po stránce společenské. Zkratka pochází z anglického pojmu Cost-
Benefit Analysis. 
 Rozpočet projektu 
Tento seznam příloh slouţí jen k celkové orientaci, protoţe konkrétní poţadavky si 
určuje kaţdý operační program samostatně. 
  
Výběr subjektů, jimţ bude dotace udělena, probíhá podle hodnotících a bodovacích 
kritérií, která jsou předem veřejně dostupná. Bývají součástí informací pro danou výzvu 
nebo jsou uvedena v programovém dokumentu OP. 
V případě, ţe váš projekt byl úspěšný, bude s vámi uzavřena smlouva o financování. Je 
to chvíle vhodná pro oslavu, ale zároveň teprve začátek dlouhé cesty.14 
 
                                               
14 Strukturální fondy EU [online]. 2010 [cit. 2010-02-23]. Informace o fondech. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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1.6 Způsob prezentace business planu 
 Fast pitch (Elevator pitch) 
Jedná se především o ústní způsob prezentace našeho plánu a doslova znamená 
výtahový prodej. Jde o velice rychlý způsob prezentace business plánu, kdy náš dobrý 
nápad na vytvoření nové firmy či rozvoj myšlenky na nový business máme, ale schází 
nám potřebný kapitál. Představme si, ţe jedeme výtahem s člověkem, který má dostatek 
peněz a je současně i investor. Víte, ţe během jízdy nemá kam odejít, protoţe je s vámi 
ve výtahu. Musíte mít natolik utříděná fakta o podnikatelském plánu, aby váš projev 
nebyl příliš roztrţitý a zmatený. Je třeba mít na paměti, ţe nikdy nevíte, koho můţete 
potkat, proto je dobré býti připraven, aby jste nebyl/a zaskočena/a. V této prezentaci 
zmiňte jen hlavní fakta vašeho projektu a to: 
1. co je moje myšlenka 
2. jak jsem s tou myšlenkou daleko 
3. jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky 
4. jaké výhody na těchto trzích mám 
5. jaké výhody mám oproti konkurenci 
6. jak hodlám získat peníze 
7. kolik budu potřebovat celkem 
8. kolik z toho budu potřebovat financovat externě a co za to nabízím investorovi 
9. kdo je součástí mého týmu 
10. jaký je potenciální zisk pro investora15 
 
 Executive summary 
Volným překladem by se toto anglické slovní spojení dalo vyloţit jako celkové shrnutí 
plánu. Jde o krátkou verzi podnikatelského plánu, kdy na rozdíl od elevator pitch 
prezentujeme písemnou formou, která by neměla přesahovat dvě strany A4. V prvním 
odstavci investorovi sdělíme o jaký typ investice se jedná a kolik peněz potřebujeme 
                                               
15 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
1997-2010 [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelsky-
plan/co-obsahuje-podnikatelsky-plan-elev-pitc/1001521/38527/>. 
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(není zde na škodu pouţít superlativa jako unikátní, revoluční aj.). Dále bychom měli 
pokračovat v rozvinutí naší výtahové prezentace, tak jak je uvedeno výše.  
 Zkrácený podnikatelský plán 
V tomto plánu uvádíme jen ty informace, které jsou nezbytné pro daný účel. Slouţí 
k tomu, abychom důleţité informace a data ochránili před jejich zneuţitím tím, ţe je 
volně poskytneme cizím osobám. Tento plán se hodí např. pro specifické prezentace na 
veřejnosti, kde zmíníme hlavní výhody a přínosy aj. tak, abychom nezacházeli do 
přílišných detailů.  
 NDA (non disclosure agreement=confidentially agreement 
Non disclosure agrément je smlouvou mezi námi a potenciálním investorem, ve které 
investor slibuje, ţe informace,  které získá tím, ţe mu do rukou dáme náš podnikatelský 
plán, neposkytne nebo nepouţije jinak neţ pro rozhodování o našem podnikatelské 
plánu. Investor tímto akceptuje, ţe se dozví důvěrné informace od podnikatele a ţe sám 
ani zprostředkovaně tyto informace nepouţije pro své vlastní účely. Právě proto se 
vytváří zkrácený podnikatelský plán, který dává investorům všechny informace, kromě 
určitých citlivých, které jsou naším know-how či něčím unikátním. Tímto dosáhneme 
toho, ţe kdyţ po přečtení tohoto dokumentu investor ztratí zájem, alespoň jsme 
neprozradili své obchodní tajemství. Naopak, kdyţ jeho zájem trvá, můţete přistoupit k 
NDA.
16
 V přílohách je uvedena vzorová smlouva NDA mezi investorem a 
podnikatelem. 
 
 
 
 
 
  
 
  
                                               
16 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
1997-2010 [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: < http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelsky-
plan/co-obsahuje-podnikatelsky-plan-zakonce/1001521/39290/#pp610/>. 
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2 Analytická část 
2.1 Opportunity study 
Společnost si je vědoma určité mezery na trhu v oblasti hromadné skartace 
důvěryhodných dokumentů a současně ví, ţe Česká republika a její ekonomika se ocitá 
v období hospodářské recese. I přesto chce vyuţít příleţitosti a chce vybudovat 
v budoucnu síť poboček v České republice zaměřenou zejména na města Olomouc, 
Ostrava, Brno, Praha. Zpočátku se zaměří jen na jedno místo a tím bude Olomouc, která 
bude pilotním testem trhu a reakcí na sluţby společnosti SHREDDING S.R.O.  
V studii příleţitostí budu postupovat dle struktury, kterou jsem se zabýval v teoretické 
části. V analýze podnětů z okolí i z osobních zde budou hrát velkou roli podněty 
z oblasti konkurence. Analýza příleţitostí bude částečně souviset s analýzou SWOT, jeţ 
také provedu, ale zde se zaměřím na problematiku disponibilních personálních zdrojů a 
dané sluţby. Dále budou následovat analýzy hrozeb a reakce na ně. Představím také 
základní koncepci a obsah záměru a s tím související určité základní předpoklady 
úspěchu projektu. V závěru se zaměřím na významná rizika.  
 
2.1.1 Analýza podnětů 
Trh 
Situace v ČR není po stránce ochrany důvěrných dat na příliš vysoké úrovni. Je moţné, 
ţe je to také tím, ţe tyto krádeţe identity ještě nepřerostly únosnou mez a také proto, ţe 
toto není zase tak častý jev. Je ovšem nutné rozlišovat trh na dva sektory a to na veřejný 
(nemocnice, státní správa, vysoké školy…) a sektor soukromý (podniky, bankovní 
instituce…). V kaţdém z těchto sektorů je ochrana dokumentů s citlivými daty jiná a 
jinak důleţitá. Sluţba, kterou nabízíme je „revoluční― v tom, ţe se na českém trhu 
nevyskytuje v této čisté formě, v jaké ji nabízí společnost SHREDDING S.R.O.  
 
Společnosti, instituce, veřejná správa a mnoho dalších mají povědomí o tom, ţe důvěrné 
dokumenty se mají ničit (existují i archivační plány, plány skartace či znehodnocování), 
ale ovšem je jen málo lidí, kteří mohou zcela reálně posoudit, zda tato informace se hodí 
přímo do koše anebo se musí skartovat tak, aby se nemohla dostat do neoprávněných 
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rukou. Společnost SHREDDING S.R.O. chce tomuto předcházet tím, ţe bude 
umisťovat své kontejnery/boxy určené na důvěrné dokumenty do jednotlivých institucí 
resp. kanceláří, aby odpadli zaměstnancům starosti a přemýšlení o tom, zda tento 
dokument skartovat či ne. Takto se velice usnadní proces zneškodňování dokumentů a 
také se pomůţe přírodě, jelikoţ tento skartovaný materiál je plně recyklovatelný. 
 
Dle mého šetření a dotazování jednotlivých zaměstnanců různých institucí vychází 
jednoznačně informace o tom, ţe některé firmy tuto sluţbu nabízejí, ale jen jako 
doplňkovou a tedy ji ani mnohdy nezmíní či ji nepovaţují za jejich devízu vůči jiným 
společnostem. Navíc tato sluţba se vyskytuje náhodně, či jen na vyţádání čili je nutné, 
aby společnost zajišťující odvoz odpadu zajistila i speciální kontejner na hromadnou 
skartaci a dopravila jej na místo. Problém je v tom, ţe tyto společnosti to mají jako 
sekundární činnost a tudíţ i kvalita a spolehlivost je na niţší úrovni. Dalším poznatkem 
vyplývajícího z mého šetření je to, ţe zaměstnanci nemají příliš velké povědomí o tom, 
kdy a kde se co má skartovat a vůbec proč zrovna tento dokument. 
 
Vznik této situace se vyřeší prostou skartací jakéhokoliv dokumentu, který je určen 
k vyhození. Tímto opět ač prakticky nevědomky a automaticky přispějeme k třídění 
odpadu a jeho recyklaci a taktéţ k ochraně citlivých údajů. 
 
Trh tedy dává jasný podnět o tom, ţe ví, co je skartace, ale také říká to, ţe tento systém 
outsourcovaný společnostmi zabývajícími se odpady není dokonalý a tedy je taktéţ 
snadno zneuţitelný. Navíc systém odvozu citlivých informací (dokumentů) ke skartaci 
je více či méně náhodný a závislý na konkrétních pokynech instituce. 
 
Zákaznické podněty 
Od potenciálních zákazníků podněty nejsou známy, coţ ovšem není na škodu, jelikoţ 
kdyby tyto zákaznické podněty přicházely častěji a častěji, konkurence by se zde tvořila 
daleko rychleji a navíc by zde jiţ zmiňovaná trţní nika nebyla. Proto SHREDDING 
S.R.O.  chce přijít s něčím, co tyto společnosti v duchu potřebují a velice nesnadno se 
proti tomuto argumentuje, kdyţ tato sluţba nabízí ve spojení to, co jiţ dnes bývá 
standardem, ač zbytečně pracným (ochrana dat+třídění a recyklace odpadů). 
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Moţná jediným podnětem vypozorovaným je to, ţe zaměstnanci u skartovaček tráví 
spoustu času jen proto, ţe do nich není moţné naráz vhodit např. 1 kg papírů s citlivými 
daty.  
 
Vedení firmy 
Pro společnost se jedná o zcela nový předmět podnikání, protoţe za tímto účelem byla i 
zaloţena a tedy i podnět pro její zaloţení vzešel z myšlenky nabídnout v ČR sluţbu, 
která zde na trhu ještě není. Proto tento bod nebudu dále rozvádět. 
 
Prognostické trendy  
„Pokles poptávky po výrobcích z papíru ani snížení výkupních cen papírového odpadu 
podle MŽP(ministerstvo životního prostředí) sběrové systémy odpadového papíru 
neohrozí.“ 17Zdroj: MŢP 
 
„Hospodářský útlum vedl podle Asociace českého papírenského průmyslu ke snížení 
poptávky po výrobcích z papíru, zejména z obalových materiálů. Tato skutečnost 
způsobila snížení výkupních cen papírového odpadu. Situace s odbytem sběrového 
papírů však není nijak zvlášť problematická a tvrzení o ohrožení sběrových systémů 
odpadového papíru jsou podle Asociace nepravdivá. Jak uvedlo MŽP ve své tiskové 
zprávě, prohlášení Asociace potvrzují ministerstvu i jednotlivé firmy, jež v této oblasti 
podnikají. Papírny za sběrový papír dodavatelům platí.“ 
 
„Podle MŽP nevyžaduje současná situace žádná významná opatření. Trh nabídky a 
poptávky sběrového papíru se totiž v průběhu času dokáže srovnat a jeho výkyvy lze 
usměrňovat zásobami v celém řetězci. Problém může působit skutečnost, že si mnozí, 
kdo se zabývají sběrem a tříděním odpadů, v posledních letech zvykli pracovat bez 
jakýchkoli zásob papíru a nyní při nevýznamných zásobách často šíří velmi negativní 
signály o přebytcích, uvádí MŽP. Podle ministerstva se není nutné ani z dlouhodobé 
                                               
17 Ministerstvo ţivotního prostředí 
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perspektivy obávat, že dojde k poklesu poptávky po sběrovém papíru ze zahraničí. V 
blízkosti ČR se totiž v současné době budují nové zpracovatelské kapacity.“18 
 
Trendy v oblasti recyklace a nakládání s odpady mají neustále rostoucí tendenci, pro 
tuto informaci nemusíme vůbec chodit daleko. Stačí se jen podívat na rostoucí produkce 
jakéhokoliv podniku dnes a před deseti lety, nebo zvyšující se spotřebu energií, papíru a 
spoustu dalších, jenţ naše společnost ať chce či ne, nese s sebou. I přes snahy netisknout 
nepotřebné informace na papír a moţnost vést některá data jen v elektronické podobě, je 
stále převaha podniků a institucí, úřadů, které se bez evidence fyzických dokumentů 
nemohou přenést. Příkladem nám jest tabulka s grafem viz níţe. Plyne z ní, jak jsem na 
začátku řekl, rostoucí produkce odpadů nezávisle na jeho typu.  
Zde opravdu vidíme, ţe odpady nás jednou mohou zahltit, proto je nutné se o ně lépe 
starat, ať jen neleţí někde na skládkách a mohou ještě dále k něčemu slouţit, aby příští 
generace jiţ nemusely vymýšlet podobné věci, jako já v této práci. 
 
Produkce odpadu v jednotlivých letech 
(v tunách) 
2004 2005 2006 2007 2008 
Produkce odpadu celkem 2 841 428  2 953 679  3 038 702  3 024 781  3 175 934  
běžný svoz 2 206 214  2 260 222  2 305 070  2 273 836  2 282 866  
odděleně sbírané složky 268 414  300 435  327 023  386 479  454 210  
 
 
Obrázek 3:Produkce odpadu v jednotlivých letech, Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
 
                                               
18 PONCAROVÁ, Jana . www.nazeleno.cz [online]. 6.4.2009 [cit. 2010-03-23]. Jak jsme na tom s 
tříděním odpadů v České republice?. Dostupné z WWW: <http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/jak-
jsme-na-tom-s-tridenim-odpadu-v-ceske-republice.aspx>. 
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Nové objevy vědy a techniky 
V této oblasti bude nutné udělat průzkum, které z technologií budou moci býti 
instalovány do vozidel tak, aby byla zajištěna destrukce přímo na místě před 
zákazníkem ve vozidle a také bude nutné zvolit vhodnou technologii, která bude pevně  
umístěná v naší skladovací budově.  
 
„Pro výrobu 1 t nového papíru padne 17 vzrostlých stromů, které mohou být 
zachráněny, pokud se jako vstupní surovina použije vytříděný papírový odpad. Co se 
týká spotřeby energie při výrobě papíru, pak energetická náročnost výroby jednoho 
listu papíru činí 17 Wh elektrické energie (u recyklovaného papíru je to 12 Wh). To 
znamená, že spotřeba energie na výrobu 5 listů kancelářského papíru formátu A4 je 
ekvivalentní množství energie, kterou spotřebuje za jednu hodinu 80W žárovka. K 
výrobě 1 t papíru se spotřebuje cca 240000 l vody a 4700 kWh energie, k výrobě 1 t 
recyklovaného papíru se spotřebuje cca 180000 l vody a 2750 kWh energie. Znečištění 
ovzduší je redukováno o 75 %.“19 
  nový papír recyklovaný papír 
pokácené stromy 17 stromů/1 tuna papíru 0 stromů 
 Energetická 
spotřeba 1list/17Wh 1list/12Wh 
  
5listů A4=1h spotřeby 
80W žárovky   
spotřeba vody 1 tuna/240000 l vody 1 tuna/180000 l vody 
spotřeba energie 4700kWh/ 1 tuna 2750kWh/ 1 tuna 
Znečištění   
znečištění ovzduší je 
redukováno o 75% 
 
Postup recyklace:  
 Vytříděný papír se odváţí do papíren.   
 Zde se surovina namočí a dojde k jejímu rozvláknění, většinou mechanickým 
způsobem pomocí míchadla.  
 Materiál se pak zbaví nečistot (nití, fólií, nerozvlákněných smotků vláken, 
barviv apod.).  
                                               
19 Odbor životního prostředí : Papír [online]. 9.1.2007, 16.6.2008 [cit. 2010-03-28]. Oficiální stránky 
města Jihlavy. Dostupné z WWW: 
<http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=365521>. 
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 Vzniklá papírovina se můţe zesvětlovat či bělit.  
 S recyklovanou papírovinou se pak zachází jako s nerecyklovanou – doplní se o 
různá klíţidla či barviva a poté jde na papírenský stroj.  
 Z recyklovaného papíru se pak vyrábí noviny, obaly na vajíčka či toaletní papír.  
 Papír lze recyklovat 5–8 krát 
2.1.2 Analýza příležitostí 
Finanční situace firmy 
Z hlediska finanční situace společnosti se bude jednat o první velkou investici, jelikoţ 
za tímto účelem je zakládána. Počítá s tím, ţe část investice bude kryta cizími zdroji ve 
formě úvěrů (leasing, investiční úvěr) a také bude část krýt vlastními zdroji, bez nichţ 
by nebylo ani moţné ţádat o úvěr. Společnost bude ţádat u všech renomovaných 
institucí typu KB, ČS, ČSOB, Raiffeisenbank aj. tak, aby průběh investice nebyl 
zbytečně pozastavován nějakými komplikacemi s penězi. Společnost spoléhá taktéţ na 
dobré vztahy s těmito institucemi, které její vedení jiţ v minulosti nabylo v působnosti 
v jiné společnosti. Společnost zpočátku zvolí opatrnou strategii, která nebude zdaleka 
tak finančně náročná jako kdyby realizovala celý svůj zamýšlený projekt. Přesto bude 
potřebovat relativně vysokou sumu peněz pro svůj start. Tento fakt ovšem v případě 
úspěchu při ţádání o úvěr bude vykoupen tím, ţe vstup pro ostatní hráče na trhu nebude 
zcela tak snadný, pokud nepůjde jiţ o zavedené společnosti.  
 
Disponibilní personální zdroje 
Z tohoto pohledu jde o nejmenší problém. Nalézt vhodné zaměstnance nebude obtíţné, 
protoţe ČR trápí relativně vysoká nezaměstnanost a tedy pozice typu řidič a jiné nebude 
nutné dlouze hledat. Řídící funkce budou zabezpečovány mou osobou a členy mé 
rodiny. Tudíţ se bude jednat o rodinnou společnost zpočátku. 
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Obrázek 4:nástin organizační struktury společnosti, Zdroj:vlastní 
 
2.1.3 Analýza hrozeb 
Projekt se můţe jako kaţdý nový projekt setkat s různými komplikacemi a hrozbami. 
Pro společnost jsou největšími hrozbami zejména tyto: 
 Neochota potenciálních zákazníků zavést náš systém. 
 Pro klienty vysoké náklady na tuto „sluţbu―, ovšem budou podloţeny 
srovnáním. 
 Nedostatečná znalost a nepochopení naší sluţby. 
 Nevole zákazníků vyuţít naše sluţby- nedostatečná vůle recyklace a ochrany 
dat. 
 Neschopnost adaptace. 
 „Relativní― sloţitost našeho systému. 
 Špatné načasování vstupu na trh- nevhodná doba (recese). 
 Nedostatečná působnost- špatně zvolený regionální trh pro uvedení naší sluţby. 
 Jiţ vyuţívání substitučních sluţeb „potenciální konkurence―. 
 Neobdrţení úvěru (poţadované sumy). 
 Dlouhé dodací lhůty technologie. 
 Sníţení výkupní ceny papíru, či zastavení výkupu papíru. 
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2.1.4 Analýza problémů, které je příležitost řešit 
Problémů bude v průběhu projektu přibývat, jak bude projekt procházet různými 
fázemi, navíc se na všechny nelze vţdy připravit. Nicméně zde uvedu problémy, které 
bude nutné řešit: 
 Dodací lhůty technologie a výběr, vývoj. 
 Jednání s finančními institucemi o úvěrech. 
 Získávání dotace z Evropské unie na projekt. 
 Problematika ekologie- třídění odpadu a nakládání s ním. 
 Řešení problematiky ochrany citlivých a důvěrných informací- krádeţe identity, 
nápadů, strategií aj. 
2.1.5 Základní koncepce a obsah záměru 
Základní koncepcí procházející skrze celý podnikatelský plán bude vytvoření 
společnosti, která bude poskytovat sluţby v oblasti skartace citlivých a důvěrných dat 
tištěných na papíře. Cílových trhem bude veřejná správa, finanční instituce, státní 
správa, pojišťovny a jiné instituce pracující s pro ně citlivými a důleţitými daty, ke 
kterým chce zamezit přístup cizím (nepověřeným) osobám. Zejména tyto společnosti 
neustále produkují další a další papíry, které mají omezenou ţivotnost či stupeň utajení.  
 
Sluţba bude orientována tak, ţe budou umisťovány kontejnery (boxy) do prostor 
klienta, ten do nich bude vkládat libovolné mnoţství dokumentů, aniţ by u nich trávil 
čas standardně trávený u skartovačky. Bude nastaven interval návštěvy a vyprázdnění 
boxu naším pracovníkem nebo půjde o zavolání na naši linku a přijedeme v případě 
potřeby. Dokumenty se skartují buďto přímo ve voze za Vaší účasti, nebo v našich 
prostorách. V kaţdém případě vţdy zákazník dostane protokol o bezpečné likvidaci 
s datem a podpisem našeho pracovníka.  Proces končí tím, ţe papírový recyklát 
odváţíme do sběrny recyklovaného papíru, nebo přímo do papírny, kde tento recyklát 
prodáme za smluvní výkupní cenu dohodnutou mezi námi a výkupcem. Domníváme se, 
ţe díky tomuto „koloběhu― papírových dokumentů je moţné ţádat o dotace 
z Evropských fondů na podporu ochrany ţivotního prostředí a tedy se i více dostat do 
povědomí české společnosti. Díky tomuto budeme moci jako důkaz našeho 
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ekologického přispění vysadit odpovídající počet stromů, jenţ se díky naší činnosti 
podaří zachránit. 
 
Záměr se bude sestávat z procesu zaloţení společnosti (zde nebude popsáno) dále 
potom z průzkumu trhu, sestavení business planu včetně finančního plánu, ţádosti o 
úvěr (sestavení s příslušnými bankami dle jejich směrnic) popř. také z ţádosti o dotaci 
z EU (nebude zde popsáno). Bude nutné udělat výběrové řízení na nákup technologií a 
dle marketingového plánu oslovit trh.  
2.1.6 Nadějnost záměru (náklady, přínosy, porovnání) 
Nadějnost  
Jelikoţ se jedná o novou sluţbu v ČR, která má do jisté míry úzký záběr v celém 
spektru hospodaření s odpady, jde o nadějný záměr závisející ze značné části na kvalitě 
marketingové prezentace sluţeb a umění společnosti představit výhody těchto sluţeb. 
 
Přínosy 
 Jednoznačným přínosem je přínos ekologii. Viz tabulka níţe, kterou jsem jiţ 
uváděl v analýze podnětů.  
  nový papír recyklovaný papír 
pokácené stromy 17 stromů/1 tuna papíru 0 stromů 
 Energetická 
spotřeba 1list/17Wh 1list/12Wh 
  
5listů A4=1h spotřeby 
80W žárovky   
spotřeba vody 1 tuna/240000 l vody 1 tuna/180000 l vody 
spotřeba energie 4700kWh/ 1 tuna 2750kWh/ 1 tuna 
znečištění   
znečištění ovzduší je 
redukováno o 75% 
Obrázek 5:přínos recyklace, zdroj:vlastní 
 Dalším přínosem je zvýšení produktivity práce zaměstnanců (ţádné ztráty času 
tráveného skartováním u skartovačky), 
 Sníţení nákladů na archivaci (nájem za prostory), 
 Ochrana osobních, citlivých, důvěrných informací díky systému 
zaplombovaných boxů a pravidelném odvozu našimi pracovníky a jejich 
skartaci, 
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 Přiblíţení skartace veřejnosti- („svozové dny pro veřejnost, která chce zničit své 
dokumenty, které mohou být zneuţitelné), 
 Náklady na údrţbu a opravy skartovacích strojů vlastněných společnostmi a 
organizacemi 
 Odstranění fyzické náročnosti při přípravě dokumentů na skartaci při řešení 
skartace vlastními společnosti nebo organizace. 
 
2.1.7 Upozornění na rizika 
 Rizika jsou zejména ta, ţe společnost bude na trhu zcela nová a tedy nebude mít 
potřebné renomé a zkušenosti.  Navíc toto je nevýhodné při jednání s finančními 
institucemi.  
 Nedostatečné zkušenosti v daném oboru. 
 Jde o novou společnost, a tedy není moţné ţádat o úvěr na základě historických 
výsledků, proto je nutné zaujmout nápadem anebo se smířit i s niţším 
poskytnutým úvěrem. 
 Přeinvestování v začátcích fungování společnosti- investice bude „dusit― 
společnost. 
 Neochota institucí vyuţívat naše sluţby. 
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2.2 SLEPTE 
Socio-kulturní 
Budeme podnikat v Olomouckém kraji, kde se dle MPSV pohybuje k dnešnímu dni 
(9.4.2010) nezaměstnanost okolo 12,7 %  je tedy bez práce 41 955 lidí. Z tohoto 
usuzujeme, ţe nalezení vhodného kandidáta na naše posty nebude příliš sloţité. Navíc 
uchazeči z řad nezaměstnaných budou mít např. po dlouhé době bez práce mnohem více 
chuť pracovat neţ jiní. Díky tomuto bychom mohli říci, ţe se zvýší jejich spolehlivost a 
také loajálnost a snaha svou práci vykonávat dobře, jelikoţ si jí bude více váţit.  
 
Legislativní 
Bez ohledu na to, ţe se naše společnost bude zabývat pouze nakládáním s odpady a to 
především papírovým a popř. kovovým, které nejsou charakterizovány jako 
„nebezpečný―, je nutné mít na paměti níţe uvedené zákony platné na území ČR. 
 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
 Vyhláška č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 
prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. 
 Novela vyhlášky č. 528/2005 Sb. -Vyhláška č. 19/2008 Sb. 
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
Ekonomické 
Pro naši společnost jsou důleţité zejména ukazatele typu úrokové sazby, PRIBOR, 
inflace. Je to z toho důvodu, ţe společnost bude ţádat o úvěr a tedy bude nutné vědět, za 
kolik procent úroku je reálná moţnost jeho získání. Samozřejmostí je sledování 
aktuálního zpravodajství např. v Hospodářských novinách. 
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ukazatel 2009 odhad 2010 predikce 2011 výhled 2012 výhled
růst HDP v % ‐4,0 1,3 2,6 3,8
PRIBOR 3M 1) 2,2 1,7 2,4
Úrokové sazby z úvěrů 
nefinančním podnikům 4,6 4,2 4,5
Míra nezaměstnanosti 6,7 8,8 8,6 7,6
CZK / EUR 26,5 25,8 24,8 23,8
CZK / USD 19,1 17,9 17,3 16,7
míra inflace 1,0 2,0 1,8
ROK
 
Obrázek 6:vybrané ekonomické ukazatele zdroj:mfČR 
 
Politické 
V tuto chvíli je těţké předjímat jaký bude vývoj na politické scéně, jelikoţ se ocitáme 
před volbami (termín konání je 28. a 29.května 2010). Je ovšem moţné říci kam se které 
strany po jejich zvolení asi zhruba budou ubírat.Dle agentury STEM, jenţ prováděla 
průzkum stranických preferencí v měsíci březnu 2010, byl výsledek následující- viz 
obrázek níţe. 
 
Obrázek 7:stranické preference březen 2010 Zdroj: stem 
 
Technologické 
Naše společnost bude závislá jednak na technologii skartační, kde vývoj jde 
samozřejmě dopředu. Současně bude závislá na technologii boxů (včetně vaků) pro sběr 
všech dat a v neposlední řadě bude nutné zaopatřit vůz, kterým bude probíhat svoz popř. 
i skartace. Toto jsou základní technologické prvky společnosti. Je nutné zjistit, jak moc 
skartovací stroje zastarávají, jak velké jsou náklady na údrţbu a v kterém roce 
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ţivotnosti (dle pracovního času stroje) přicházejí. Díky těmto informacím zjistíme, jestli 
je dobré koupit stroj zcela nový nebo stroj pouţitý případně repasovaný a t ím sníţit i 
jeho nákupní cenu. Při správné údrţbě nově koupeného stroje se domníváme, ţe jeho 
ţivotnost můţe překročit více neţ deset let. 
Předpokládáme, ţe boxy se nebudou vyvíjet takovým tempem jako strojová technika, 
přesto chceme, aby jiţ tyto boxy splňovaly některé naše poţadavky na budoucí instalace 
pro různé jiné sběrné či ochranné mechanismy. 
Automobilový průmysl jde také stále kupředu, my ovšem chceme jít cestou 
„ekologickou― tudíţ naše vozidlo musí mít i ekologický provoz. Jedná se o část naší 
filosofie, tzn. budeme pomáhat přírodě sběrem a recyklací papíru a tedy je i nutné 
vyuţívat k provozu společnosti ekologické vozidlo 
 
Environmentální 
Tento faktor je pro společnost velice důleţitý, jelikoţ se jedná o jeden z hlavních cílů 
společnosti a to je pomáhat k ochraně přírody, nebo-li chovat se ekologicky. Svozy 
skartovaného materiálu mají slouţit především k tomu, aby se tento materiál (papír) 
recykloval. Jak jsme jiţ viděli na obrázku 6, je dobré recyklovat uţ jen proto, ţe výroba 
je méně energeticky náročná a také není třeba kácet kvůli tomu stromy v takové míře, 
jako kdyby se dělal nový papír. Jako důkaz našeho přispění přírodě, chceme kaţdý rok 
vysadit nové mladé stromy, které se naší činností podařilo zachránit. Díky tomuto 
ekologickému aspektu se také budeme snaţit o obdrţení dotací z fondů Evropské unie.  
 
2.3 Porterova analýza 
1. riziko vstupu potenciálních konkurentů  
Vstup konkurence do tohoto odvětví nemusí být tak sloţitý pro firmy s dostatečným 
kapitálem. Sloţitost relativně taktéţ odpadá pro jiţ zavedené společnosti, které se 
zabývají odpady všeobecně. Samozřejmostí je to, ţe s touto novou sluţbou v jejich 
portfoliu budou muset seznámit své stávající zákazníky a je také otázkou, s jakou 
kvalitou tuto sluţbu odvedou, jelikoţ se nebude jednat o jejich primární činnost.  
Bariérou vstupu je nákup technologie, tedy strojové vybavení a nákladní automobil či 
dodávka, dále výroba či nákup speciálních uzamykatelných kontejnerů (boxů). Další 
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potenciální bariérou můţe být vydání certifikátu o technickém prostředku a splnění 
některých bezpečnostních předpokladů pro to, aby mohla firma nakládat s citlivými a 
důvěrnými daty. 
Společnost SHREDDING S.R.O. bude spoléhat na kvalitní a přátelské vztahy se svými 
zákazníky a bude se snaţit o co nejpevnější základnu klientů tak, aby tyto vztahy poté 
nemohly být jen tak rychle zlikvidovány konkurencí či zahraničními společnostmi. 
Samozřejmě si je vědoma, ţe nejen vztahy dělají hodně, ale i přizpůsobivost na aktuální 
poţadavky klienta a podmínky na trhu nesmí zanedbávat.  
 
2. rivalita mezi stávajícími konkurenty  
Jelikoţ je firma v Olomouckém kraji nováčkem, nemůţe tuto rivalitu posuzovat zcela 
objektivně. Dominantní firmou v odvětví a ČR je společnost Reisswolf, dále ORC 
group, Rhenus Home Delivery s.r.o. , SKARTACE, s.r.o. avšak tyto společnosti mají 
jasně vymezenou působnost. Tato působnost je zaměřena zejména na Středočeský 
region. Dle mého průzkumu, který jsem provedl jednak s dodavateli technologie, tak i 
s firmami vyuţívající skartačních sluţeb, jsem zjistil, ţe Olomoucký kraj není dosud 
pokryt, ţádnou společností, zabývající se předmětem mého podnikatelského plánu. 
 
 
3. smluvní síla odběratelů 
Odběratelé, tedy zákazníci odebírající naše sluţby nebudou v tomto regionu moci 
porovnávat s ostatními, jelikoţ v tomto regionu nejsou přítomni ţádní takoví, aby je 
bylo moţné nazvat za konkurenty podnikající ve stejném oboru.  Jejich síla bude 
spočívat zejména v tom, ţe jejich protikrizová opatření mají určité mantinely nákladů.  
Pro nás to znamená to, ţe cenu mnohdy budeme muset uzpůsobit klientovy tak, 
abychom si ho získali a poté ji postupně zvyšovat. Jejich síla nebude ovšem příliš velká, 
jelikoţ nemají mnoho moţností si tyto sluţby objednat od konkurence a tedy ani 
pořádně porovnávat. Navíc se jedná o sluţbu novou a ne dosud tak vyuţívanou. 
Druhými zákazníky resp. odběrateli jsou pro nás výkupny papíru, papírny, společnosti 
zabývající se recyklací. Jejich síla vůči nám bude větší, ovšem je nutno si uvědomit, ţe 
papír od nás jiţ prošel procesem vytřídění a skartace bez ostatních součástek jako např. 
fólie, plasty, kovové spony aj. Materiál námi prodávaný těmto výkupnám a provozům, 
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má mnohem vyšší hodnotu, neţ-li klasický sběrový papír, který je třeba ještě předtím 
protřídit. Můţeme si také dovolit licitovat o ceně, jelikoţ zpracovatelský průmysl papíru 
je docela obsáhlý a domníváme se, ţe své uplatnění náš „předpřipravený― papír najde. 
 
4. smluvní síla dodavatelů  
Dodavatelé jsou:  
 Dodavatel technologie – stroj 
 Dodavatel vozidla (bazar, nové auto?) 
 Dodavatel boxů  
 Dodavatel vaků 
 Dodavatel propagačních předmětů 
 Dodavatel webové prezentace 
Tito dodavatelé budou jednoznačně v tuto dobu zasaţeni krizí a tedy síla nás jakoţto 
odběratele bude větší neţ-li za normálních okolností. Samozřejmě technologie bude 
závislá na dodavateli z ciziny a tím pádem je těţké předjímat, jaké nastaví podmínky a 
jaké jsou podmínky běţné, jelikoţ opět nemáme s čím srovnávat, ale zcela jistě budeme 
vyjednávat a hledat kompromis.  
Stručně řečeno, nebude těţké najít vhodné dodavatele a nebude také těţké se s nimi 
domluvit, jelikoţ nabídka převyšuje v současné době poptávku.  
 
5. hrozba substitučních výrobků/ služeb 
Naše sluţby jsou nahraditelné dvěma způsoby. 
 Skartovačky v kancelářích 
 Hromadné třídění papíru/odpadu 
V prvním případě dochází k tomu, ţe zaměstnanec není schopen skartovat větší 
mnoţství materiálu, aniţ by u skartovačky strávil spoustu času (který by měl vyuţívat 
ke své práci), navíc skartovačka dělá hluk, práší, je více náchylná na poruchy a není 
efektivní pro větší objemy dokumentů. K tomu přidejme i náklady na elektřinu, údrţbu 
a prostoje pracovníka, který není zaměstnán zpravidla proto, aby skartoval.  
V druhém případě (hromadné třídění papíru/odpadu) je toto podobné jiţ našemu systém 
jen s tím rozdílem, ţe k těmto dokumentům má prakticky kaţdý přístup a také se s nimi 
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nenakládá tak, ţe se skartují na milimetrové kousky, aby je nikdo nemohl dešifrovat 
zpět. Tedy zde máme navrch v bezpečnosti, v předchozím případě máme výhodu 
v bezúdrţbovosti celého procesu pro klienta (bez starostí o servis, odvoz, prašnost, hluk 
vyřešíme jeho problém elegantně a rychle). 
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3 Závěr 
Podnikatelský záměr v oboru bezpečné hromadné skartace papírových dokumentů je u 
konce. V rámci této práce byla provedena řada analýz, které slouţily jako podnět pro 
návrh celého záměru. Budoucnost společnosti SHREDDING s.r.o., která má být za 
tímto účelem podnikání zaloţena a jejíţ budoucí vize, cíle a strategie mohou být 
v budoucnu naplněny, se bude odvíjet od nastávající politické situace, která v době 
odevzdávání této práce ještě není jasná. Také v rámci této práce jsem počítal 
s ekonomickou krizí, která je podnětem snad pro celý svět, aby utáhly opasky po stránce 
nákladové, jelikoţ její dopady se táhnou širokým spektrem odvětví a zasahují do ţivota 
všech. 
Celý záměr, zejména jeho doba realizace, bude značně závislá na peněţních 
prostředcích, které bude SHREDDING s.r.o. ţádat od finančních institucí pro 
nastartování společnosti. Nejen na tomto bude závislý začátek fungování, je to také 
doba certifikace společnosti od NBÚ, které je třeba vyhovět, aby hlavní předmět 
činnosti společnosti byl realizovatelný a měl smysl.   
Po kapitálové stránce není projekt nerealizovatelný i pro stávající firmy zabývající se 
odpady. Nicméně jejich primární činností je nakládání s odpady, kde jsou pro ně 
mnohem zajímavější finanční podmínky, neţ se zaměřit pouze na úzké místo ve 
zpracování papíru. Proto SHREDDING s.r.o. bude sázet na profesionální přístup ke 
konkrétní problematice- hromadná skartace citlivých dat. Přínosy této činnosti jsou 
zřejmé: ekologický přínos, který je předmětem dalšího plánu společnosti SHREDDING 
s.r.o. a to je ţádost o dotaci v rámci strukturálních fondů EU, dalšími přínosy jsou 
úspory po stránce časové a finanční a také zejména bezpečnostní. Společnost chce svou 
činností předcházet krádeţím důleţitých dat a jejich dalšího zneuţívání, coţ ještě v ČR 
není tak běţný jev. 
V průběhu práce jsem postupně přicházel na další a další moţnosti vyuţití skartovaného 
materiálu z papíru. Vzhledem k ekologičnosti této suroviny jsem došel i k zajímavým 
nápadům jako je např. lisování papíru do formy cihel a moţnost vytváření např. 
bytových příček v panelových domech (obdoba sádrokartonu), nebo také prodávat 
recyklovaný a protříděný papír do firem, které dělají lisované brikety z pilin aj.  
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Celým záměrem se line optimismus, nicméně jsou zde také pasáţe, kde jsem se snaţil 
upozornit na rizika celého záměru. Mezi hlavní rizika patří neochota potenciálních 
zákazníků přijmout naši sluţbu. Další významné riziko je nevyhovění ţádosti o úvěr, 
coţ je v této době pravděpodobnější neţ kdykoliv jindy. Těchto rizik si je společnost 
vědoma a je na ně vnitřně připravena.   
Diplomová práce s názvem podnikatelský záměr se můţe vţdy rozběhnout do různých 
rovin a různých objevování nových nepoznaných věcí. Tento obrovský rozhled 
umoţňuje především rozhodnutí udělat něco svého tak, abychom se realizovali. Pro mě 
bylo velkým přínosem vypracování celé práce, jelikoţ jsem si uvědomil, ţe bez určitého 
uvědomění si příleţitostí, hrozeb a potenciálu trhu i mě osobně se nedá dělat skutečný 
byznys. Tento záměr pro mě byl příjemným uvědoměním si, ţe podnikání není jen 
sbírání peněz za nic, ale ţe to je neustávající práce a analyzování různých příleţitostí, 
adaptace na konkrétní podmínky, vypořádávání se s krizovými scénáři, boj s konkurencí 
apod.  
Cílem práce bylo nalezení moţnosti malého podnikání a ověření jeho realizace. 
Dovolím si říci, ţe tento cíl práce byl splněn a situace v tomto sektoru byla analyzována 
a podnikatelský záměr můţe být realizován a vzhledem k rostoucí spotřebě papíru lze 
konstatovat, ţe se jedná o perspektivní obor.  
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Příloha 1: 
 
DOHODA O MLČENLIVOSTI, OCHRANĚ 
INFORMACÍ A ZÁKAZU JEJICH ZNEUŽITÍ 
kterou uzavřely dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění níţe uvedeného dne 
Smluvní strany: 
XXX, a.s. a YYY, a.s. 
Sídlo: …   Sídlo: …  
Zapsaná v obchodním rejstříku …  Zapsaná v obchodním rejstříku …  
Jednající: ….  Jednající: … 
IČ: …  IČ: …  
 
Článek I. 
1. Účelem této Dohody je ochrana důvěrných informací smluvních stran, se kterými se 
smluvní strany seznámí v rámci jednání o spolupráci a následné spolupráci, v jejímţ 
rámci bude společnost XXX a.s. poskytovat společnosti YYY a.s. sluţby … (dále 
téţ jako „vzájemná spolupráce―). 
2. Předmětem této Dohody je bliţší vymezení důvěrných informaci smluvních stran a 
převzetí závazku smluvních stran zachovat o těchto důvěrných informacích 
mlčenlivost a nesdělit je ani neumoţnit k nim přístup třetím osobám, nebo je 
nevyuţít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, není-li v této Dohodě 
stanoveno jinak. 
 
3. Důvěrnými informacemi se pro účely této Dohody a po celou dobu trvání vzájemné 
spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či 
zachycení a aţ do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se 
smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní 
strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakoţ i sama existence těchto 
  
skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran (dále jen „Důvěrné 
informace―). 
4. Obchodní tajemství a Důvěrné informace ve smyslu § 271 obchodního zákoníku 
touto smlouvou chráněné tvoří rovněţ veškeré skutečnosti technické, ekonomické, 
právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze 
smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto 
skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běţně dostupné a obě 
smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich 
ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny téţ 
jako „chráněné informace―. 
 
Článek II. 
1. Obě smluvní strany se zavazují, ţe veškeré skutečnosti spadající do oblasti 
obchodního tajemství a Důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo 
reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se zavazují, ţe zabezpečí, aby 
převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující obchodní tajemství nebo 
Důvěrné informace byly řádně evidovány. Smluvní strany se dále zavazují, ţe 
obchodní tajemství a Důvěrné informace nepouţijí v rozporu s jejich účelem ani 
účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob 
2. Obě smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými 
informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací. 
3. V případě, ţe jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé 
činnosti třetí stranu, můţe jí předat informace, které jsou předmětem ochrany dle 
této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, a to 
za podmínky, ţe se třetí strana smluvně zaváţe k jejich ochraně. 
4. Povinnost plnit ustanovení této smlouvy se nevztahuje na chráněné informace, které: 
a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy; 
b) byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení; 
  
c) jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, neţ porušením povinnosti 
jedné ze smluvních stran; 
d) příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, neţ je sdělí smluvní strana; 
e) jsou vyţádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním 
orgánem na základě zákona a jsou pouţity pouze k tomuto účelu. 
5. Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo Důvěrných 
informací nezakládá ţádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo uţití 
nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového 
vlastnictví.  
6. Veškeré informace dle této smlouvy zůstanou vlastnictvím poskytující smluvní 
strany, včetně subjektů jejího organizačního uspořádání a budou přijímající smluvní 
stranou vráceny straně poskytující po zaslání písemného poţadavku poskytující 
smluvní strany nebo v případě, nebude-li informace nebo poskytnuté údaje 
přijímající smluvní strana potřebovat. 
 
Článek III. 
1. Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných 
informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé 
smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. 
2. Výše smluvní pokuty je stanovena na … Kč (slovy: …) za kaţdý jednotlivý 
prokázaný případ porušení povinností. 
3. Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této 
smlouvy, je druhá smluvní strana povinna uhradit do … kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. V případě pochybností se 
má výzva za doručenou třetí den po jejím odeslání. 
4. Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně škodu porušením této 
smlouvy, odpovídá za ni dle obecných právních předpisů. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.  
  
 
Článek IV. 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
3. Závazky stanovené touto smlouvou k ochraně skutečností tvořících obchodní 
tajemství a Důvěrné informace, které byly předány přede dnem ukončení účinnosti 
této smlouvy, platí i nadále po ukončení účinnosti této smlouvy, a to po dobu tří let 
ode dne ukončení účinnosti této smlouvy. 
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy vyţadují písemný souhlas obou smluvních 
stran ve formě následně číslovaných dodatků. 
5. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy a vyplývající z této smlouvy se řídí právním 
řádem České republiky. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichţ kaţdá smluvní strana obdrţí 
po podpisu jeden výtisk.  
 
 
 
V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
 
XXX a.s. YYY a.s. 
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............................................. 
 
  
 
